






que trf'S \'eces, y con energla. ¡Pobre na
luralez,l humélna! .•.
Una mirada tierna, dulce l compasiva
de Jesus, con,o todas las suyas, le pelle
Iró el cor(lzóo, le reanllnÓ... Y, saliendo
fuera del iUiZ~rde la tentación •• f1ebi ama·
re~,lJoró amelrgamellte.
FR. JOSÉ O. GAfO, o. p.
Toda la correspondencia a
nuestro Adminimador
extranjero 1'&0 pesetas al'li'O•
do, parece reunir aquellas dotes naturales
que mejor casan con la divina gracia pa·
ra hacer del hombre el más perfecto cris-
tiano.
jesucristo le dedico desde el primer mo-
mento una especial predilección, de olro
estilo que aquella, más tierna sin duda
que hizo de San Juao cel discipulo ama·
do); una predilección que, 01 afecto, unia
el reconocimiento de aquellas SU!;; prendAS
personaJes en orden a su ulterior deslino, DE ARTE
el de su Vicario en la Tierra. iQué sin-
gular y emocionante en esa relación per-
sonal entre San Pedro y jesucristo!
Pedro es uno de los primeros a Quienes
iovita jesucristo a acompañarle en su vi- (lE I Gr e e O))
da de (apostotado), de difusión de la El arte clásico enriquece los Museos de
Verdad. Vivamente interesado por ella. pintura con las obras excelentes delmaes-
es casi el único de los apbstoles que se Ira dOlllenico Theotocópuli, el Greco, que
atreve a pedir explicaciones al Divino floreció hacia el año 1580 habiendo Ilacl.
Maestro; el que pregunta y contesla en do en Creta el 1548. Este artista estuvo
nombre de todos. Jesucristo le selecciona olvidéldo hasta 110 ha(e largo tiempo pues
COI1 algunos airas para dCtOS más solel11- sus obras se encontraban generalmente
nes, como la resurrección de la hija de en iglesias y conventos no muy conocidos.
jairo. la Transfiguración. la Oración del Educado en Italia vino a Espai'la dGnde
Huerto. Pedro es el primero que salla halló su seguoda patria, pues casi toda su
con la palabra o con el gesto cuando se vida residió en Toledo.
encuentra eo presencia de algo lmpresio Sus obras denotan un estilo original
nante y significativo. Cuando la Transfi· independiente de los cooocidos, al parecer
guración, es el Queexpresa su entusiasmo deri\'sdo de las escuelas biz8ntlOas; habra
por lo Que ve y su olvido de toda otra ca· estudiado en el taller de Tintoretlo en
sao Cuando ve a Jesucristo andar sobr~ Vcnecia. Sus composiciones SOI1 general-
las aguas, él se Janza a ellas con fe ini~ mente pinturas religiosas, retablos y eua-
cial; pero no con la suficieflte. como le dros para iglesias.
dijo el Maestro al ver Que se hundia. Son oumeroHIS I~s cbras del Greco; de
Cuando jesucristo explora el pensamlen- ellas señalarOTOS algunas, disl;nguiér do-
to de sus discípulos liobre el concepto se por el estilo característico del aruta,
que les merecla su persona, Pedro es el el cual IrazAba las figuras humanas COIl
único que dice resueltamente que ¡esus rastres marcadamente o\'alado~.
es el Meslas. Y asf siempre. Las primera;; obras trazadas por el ar~
Pero ¡qué contrasles! iQué naturaleza tlsla son el rdablo de jesús Nazare, o y
tan bella y Que imperfecta! ¡Cómo eslá el de San Mauricio de El Escorial. Esta
pidiendo el complemento de la gracia,}' labia es de una piasticidad asombrosa.
que grande será cuando la gracia desden- Como en ~lIuchos cuadros de este mi es-
da sobre elJa el dia de Pentecostés! Ira, en la pélr~e superior se represel tan
En efecto. Un día Jesucristo anuncia su visIones celestiales combinadas ca': la
próxima muerte y cómo todos hablan de llIultitud de personajes que se ven (n la
abandonarle. Pedro protf':sta enérgica- parte inferior dl:1 {uEldro.
mente que nunca le abandonaré, aunque Lq obra más dest~c8da del Greco es la ti-
le cueste la vida. jesucristo le anuncia tulaJa: .El Entierro del Conde de Orgaz•.
más: Que había de renegar de él. Ni por l' En la parte surer!( r de este cuaúro e~ po·
esas. Pedro está seguro de sf mismo; va ne C0l110 anle~ 10 hada Tinlorello. los
armado de espada, por lo que pudiera su· cielos e011 lepiones de ángcks y serafines
ceder, y, efectivamente, cuando van a Que acompülian el alrua dtl justo hasta el
prender Al Maestro, Pedro sacude UII mano trollo del Altisimo. En la palIe inferior
doble y corta una orejd, que Cristo reslJ- traza el artista la fúnebre comitiva como
tuye a su lugar y cura la herida. pueslll de monjes y cabaJ!tros que rodean
Viene el escándalo y la desbandada. a S~ll Aguslln y San Esteban los (uillf s
Pero I--'edro, firme en su palabra y en el hall llegado al Calill>os8nto para asistir tll
afecto grande de su corazón, sigue Al entierro de Sil devoto el Conde de OrRaz.
Maestro, aunque a respetable distancia, y El cuadro .Cristo en los brazos del Pa-
penetra entre la soldadesca hAsta el lugar dre Elerno~ era propi~dad de un cooven-
de la prisión. to de monjas úe Toledo, halJándm::e ac-
Hacia fria, frIa el! el alma y en el cuero tualmente en ti Museo del Prado.
po. Al amor de la lumbre se encontraba Es una obra arlislica, influenciada en
bien. Pero. al ver que es notado)' lE' de- sus ambientes religiosos por los Illoddos
nuncian como compañero y amigo del Pre- I de f'.1igllel Angel.
so, Pedro tiembla... y, IIlUY cerca de su La hermosa tabla del Greco lJall,ada
Maestro, se atreve a negarlo nada menos .El Espol:o), presenta el despojo de las
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Quien esté un poco familiarizado con
la lectura del evangelio notará Que la fi-
gura del apóstol San Pedro es de las Que
más se mueven y dibujan con trazos más
fuertes, con un carácter más continuado
y realista, desde que se lar.za en segui-
miento de lesucristo, a una simple indio
cación de Este en las márgenes del lag:o
de Tlberiades, hasta que muerE' en Roma
jefe ya de la Iglesia que habla de trans-
formar al Mundo.
Rudo e ignorante (Mal. XV. 15-16),
como pobre pescador; pero sencillo, es-
pontáneo y UI1 tanto impulsivo e lIltrépi·
transfiguradas en el por la alianza divina.
Todo ese conjunto deo preciosas cuali-
I
dades que adornan la figura de Cristo,
están como ·bañadas del oro purisimo de
su amor. Porque Cristo es el amor. Amor
de su Padre celestial, de quien se consti-
tuye en el primer adorador y a quien ora
sin cesar en la soledad del desierto y en
el recogimiento diario después de sus ta-
reas apostólicas; amor de su eterno Padre,
a quien sacrifica toda su vida, aceptando
sin reservas el plan divino sobre ella, a
pesar de los abatimientos y trabajos que
contiene. Amor también de los hombres,
sobre los que derrama todas las ternuras
de su corazón humano. de ese corazón
que se conmueve ante la viuda, cuyo hijo
unico llevan a enterrar, que se compade-
ce del hambre de las muchedumbres que
le sigueo, que llora sobre la ciudad santa
y Ponte el sepulcro de su amigo Lázaro al
ver llorar a sus herm&nas. Amor univer~
sal, que alcanza a todos, 8 los pobres ya
los ricos. a los justos y a los pecadores,
a los niiios y a las personas mayores,
8 los fariseos de buena fe. a quienes
visita, y a los publicanos, con quienes
se sienta a la nlesa; amor comprensi·
va, Que si odia al pecado se compadece
del pecador, que, si en el orden d~ las
aspiraciones exige mucho y pone muy
allo el ideal de la pureza y de la sanlldad,
se cootenta con un ligero primer paso del
pecador hacia El para tenderle la mano.
Pero donde la fIgura excelsa de Cristo
alcanza su máximo relieve es en el M[s~
terio augusto de su Pasión y de su Cruz.
Levaotado en allo. con los brazos ex·
tendidos para a~arcar a todo el mundo,
con la frente coronada de espinas, con
palabras de perdón en los labios, Cristo
es el Amor sacrificado, que redime y pu-
flfica, el abrazo de la misericordia y de la
justicia divinas, arco de paz y reconcilia-
cion entre el cielo y la tierra, eje de la
historia del mundo, centro de atracción











rerluliano se complace en considerar a
SAnllsim8 Trinidad modelando con sin-
I"f empeño, y con amor y mallO de af-
ti I;¡, la figura corporal del primer ham
T('. puesta lo mira en Que más adelttnte el
v rbo de Dios se ha de vestir de esa mis-
'-\ figura humana al enCarnarse en un
d scelldienle de Adán.
Si lJuede ésto pensarse con razón, tra-
jmlose de preparación tan remota del
(I~rpo de Cristo. ¿cuáles no hflbran sido
JS preparaciones divinas por Jo que toca
mocleléldo de la figura espirilual y mo-
ral, de la fisonomfa propia del que es el
I hJo del hombre por excelencia e hijo de
DIOS por su unión inlima y personal con
Verbo del Padre?
La figura integral de Cristo jesús se·
tpasa con mucho los moldes de nues·
,s pobres concepciones humanas. Por
" ni el p:ncel del artista más inspirado,
la pluma del escritor mas ingenioso. ha
¡,:rado darnos jamás más que un palido
,oozo, Inacabado e imperfecto, de la be-
za inexpresable de la figura de jesús.
La dificultad principal de dar una aca-
dd expresión artfslica de la figura de
,ús, estriba en el reflejo de la divinidad
ue se trasluce en los rasgos de su hso-
JOlIa fislca y de su fisonomla moral, y
la pondt:.ración y equilibrio con que se
:)cuentran reunidos en él todos los ele-
,entos de sublimidad y de belleza.
Asf como 11ueslros conceptos intelec-
Jales, por su misma limitación, sólo sue-
"0 representar un lado de las cosas, del4
:smo modo la e:rpresión artistica neceo
:Ia encontrar en su objeto un relieve, una
ualidad que se destaque en primer plano
,,-on singular luz y a la que las demás cua-
Idades sirvan como de fondo y de penum-
Jr8.
Pero en Cristo es tal la armonía de to-
dS sus divinas y hUlTla06S cualidades, de
odas los rasgos de su figura, que dlfícil-
llenle puede destacarse ninguno. Es aus-
ero y dulce a la vez; contemplativo y
lombre de acdól1; mistieo, pero eo cou-
tacto con ladas las pequei'las realidades
lue le rodean; humilde y consciente, al
mismo tiempo, de su misión divina y de
sus augustos poderes; inflexible sote la
hipDcres¡a y la soberbia farisaica, y blan'
do ante el pecador humilde y arrepentido:
amante de Jos suyos y cultivador de la le-
gitima amistad, y despegado de todo afec-
to terreno cuando se trata de cumplir su
misión; amante del pueblo, pero respetuo-
so con la ley y con la jerar,:¡ufa estableci·
da: Dios, en todas sus manifestaciones.
es Cristo, al mismo tiempo hombre per-
fecto, el hombre ideal de todos los tiem-
pos, síntesis de todas las riquezas mora-






































































Las pruebas sociales del club local se el:
lebraroll el pasado domingo con un gr.,
elito deSJortivo. Bajo la organización Q
generosamente monlaron Puente. Bcer
y olros muchachos del Canfranc S. C. I¡
skiadores ¡acetanos, ante muy escaso p'
hlico. se enfrento ron en lucha fraternal.
~ Al final detallamos los resultados. POI
gamos ante ellos un comentario breve.
L.a prueba de medio fondo, unos 8 k
lómetros, alcanzó 12 insr:ripciones, salifn
do 9 corredores }' cl<tslficálldose 8. Jose
Maria Dumas. con el • 1) sobre pecho y
espalda evadió totalmente la persecuci !I
de HIS consocios y los batib una vez mil,
Los tiempos de L. Abad y Pallles 110 SOll,
sIn embargo. demasiados lejanos del vel;
cedor, a quien amenazaron ante el ",en(lr
decaimiento.
El recorrido. bien trazado por Puentt'.
comprendia·dos vueltDs ti un circuito qut.
saliendo del pi~ de la pista grande iba I
fondo de Axpe, aproximándose baslanle
en su parle más alta al flneón QUi" coronR
la «Zapatilla.. La llegada era la ladera
del Tobltzo. Corrióse por todos a una ve·
locidad superior a la empleada en el
VII Concurso Internacional.
La carrera femenina 8f;!rupb en la Sil'
da a 7 concursantes, si' bien 2 de las nllS-
mas terminaron su esfuerzo Ira!! de moS
Irarse al oblelivo. Sus únicos valientes
compañeras arrostraron los 90 milJuto~
de lucha contra el reloj.
M. Lalo~e de Tramul'as realizó un bo'
nilo tielllpo que le hizo venc~r limpia
-~-
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Los concusos d~1 Venga Horizonte
La temporada 1935 36 se nos estA muo
riendo. Los palinadores, desde los gran·
des islotes verdinegros en que el prad
reaparece, oyen el canto recio del torre!.
te, bien llutrido por el deshielo. E impo
tentes para guardar la nieve en liquid;-.
ción, solo exclaman llenos de alarl1lf'
iQue se la llevan! ¡Que se lél llevanl
Se la llevan la lluvia }' el sol. En las c
mas grises quedará una muestra que SL
birán a examinar en julio los montañero
Ella es como el pobre chille, que cuan!.
canta se muere. Y cantando se Vii por e
río a la turbina y a la huerta. Luego !'
fundira en la masa blanda }' terrosa ú.
Ebro y tras abrazar largamente la ribe'
aragonesa se entregará al azul Mare 1I0~
trum.
Adlos, nieve.
Que HUIl cuando se transformen los
aparatos de sonido y se ell1iban películas
de garantizado éxito en el resto de Espa-
ña, para poderse escuchar}' presenciar
bien el especj~culo, no es recomendable
ocupar butacas cercanas a personas que
hablan alto y hacen comentarios en voz
fuerte, pues no hay alia\'oz capaz de do
minar este fenómeno.
Que para el último domingo de este
mes se presentará en Jaca un _Condel
que hará se I/enen las localidades del
Teatro y sean muchas las personas qte
se queden sin localidad si no las adquie·
ren COII premura.
010 habrá tAmbien ~esiones de \:ine como
dla festivo. exhlbiendose una graciosa
peliculalitulada .Arlette y sus papás» gra-
cioso vodevl\I.
llIIRIlIllllllllJllll'JltllllllllllQlll





y que el dia 14 o sea el marles próxi-
-~-
Que el lunes de Pascua se estrellará
cEI baron gitano) una producción U. F. A.
de gran éxito y por lo tanto 100 por 100
agradable.
-=-
Que lo de la reforma en los aparatos
reproductores del sonido en la instalarlbn
cinematográfica, se espera esté termina·
da para poderse aplicar para las sesiollfs
del próximo día de Pascua. que se exhi-
birá la moderna opereta .La generalita';
obra espectacular de la Warner Sross.
-=-
CI N E TEATI1Q
personas participantes o a espectadoras.
Pasados 15 minutos después de la lle
gada del primer corredor, se cerrará el
control.
Siguen recibillndose Inscripcioues en el
comercio de don Mariano Cavero hasta
las siete de la tarde del lunes 13.
Hasta ahora el nurrero de inscriptos
•
asciende a 11.
Ahora a esperar un 14 con espléndido
so), ¡pero si dura mucho tiempo esta inin-
terrumpiJa lluvia ... 1
Hasta el próximo jue\'es.
T. O.
11111I
Que para ultimas de este mes, actuará
por breves dias una Compañia de come·
dias Ilricas, nueva modalidad del arte de
1 Talis l estrenándose entre airas obras la
1opereta ,El delito de aman de cuya mu·
s!ca es aulor el maestro Mostazo, que lo
es lambip.n del popular couplet .Mi jaca).
Virgencila carinosa,
pequeñita y arropada
.,..contra el cierzo de lo~ hombres;
manojito de esperanza:
con el peso de inquietudes y de anhelos
y con alma castellana.
Vlrgencita de Begona,
bajo el ópalo sombrlo de los cielos de tus calmas;
he probado despacioso





a mi lado caminabas
con el tallo de tu cuerpo de inquietudes amorosas;
y el cristal de tus palabras
se rompla en mis afdos
como lluvia de perfumes y fragancias.
Los dos juntos
por la ruta de los sueñes de las almas;
los dos juntos peregrinos
de una vida de bonanzas.
Cara al cielo la iglesita de Begoña.
que es piropo y es racio y es flor blanca;
allá lejos el silencio de la cumbre
y 8 la espalda
la ciudad de la hondonada sonolienta.
enlutada
por el humo ferrugfneo en el penacho
de sus fábricas.
Despacioso y castellano.
bajo el ópalo sombrfo de ese cielo de las talmas
he aspirado de Begoña
la sublime c8slidad de su montaña;
con caricias amorosas en tos ojos.
con el ruido de los siglos en el alma,
al rumor del caserlo
y al compás de versolaris que me hablan
de una música primera
y tan virgen, Que resbala
como el agua de las peñas de sus montes,
al arrullo de las danzas.
guas pero es debido al negarnos el total
apoyo econbmlco el Ayuntamiento. ¿R&-
lones? No las hallamos por ninguna par·
te y si reconocemos la diferencia de trato
de que hemos sido objeto con relación a
otra!: organizaciones deportl vas locales.
ADVERTENCIAS
Se hace saber al público que presencie
la carrera que para evitar cualquier acci·
dente que todos lamentar famas. se ruega
se silue en las aceras y dejar en otros lu·
gares el paso espacioso y. si es posible,
impedir el paso por el circuiio a vehícu·
los u otros obstáculos que puedan ser fa-
tales para los participantes en la carrera.
El grupo ciclista organizador no se ha·
ce responsable de accidentes habidos a
MARTIN ALONSO
__• ,__,__._..-... ,_' 0
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
1>on manuel RodrlSuez (;Oemes
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca, concedió \as indu1l1;encias acostumbrada•.
LIS misa, que el. domingo. 1'2. se celebren en 18 iglesia de los Padree Misioneroe
d~l Corllzón de Miria .de la CIUdad de Gerona; 188 del dia 13, en la Pllrroquia de esla
CIUdad, de ~ a Oy medIa; I.as del 14, en la. iglesia de lo~ HR. PP. Escolapios, de 8 a 9
y la del Elpuesto de dicho dla en la Iglesill de Santo Doming(), serán apllClldas
por su almll.
. SUS APENADOS viuda dona Carmen ()érez; hijos Pilar, Gracia,
J'.:'lgucl. Angel y Alejandro; hijos politicos don Ramón Miró, don Maca-.
no Baquedano y dona Carolina Callizo; hermanos, nietos y demás famit;-t
Al recordar a sus amigos y relllcionados- tan luctuou e--
cha, lea ruegan la asislencie a alJituna de dichlls misas.
JACA. ABRIL DE 1936.
SARG~NTO R.TIRAOO OIlL. CU~~PO DE C ... R .... 'NltRO.
que Can,ció en esta ciudad el dia ~1 de abril de 1935





vestiduras de Jestis en el monte Calvario. I
Acompañan a Jestis las tres Marias y un
abigarrado grupa de soldados con lanzas
parece vociferar y demostrar a Cristo. el
cual mira suplicante al cielo. Las tres Ma-
rias fijan su mirada sentimental en el ma-
clero que está próximo a Juan. La natura·
liJad de que el cuadro se halla posefdo.
los efectos del colorido) la intensidad dra·
mática. el fervor religioso que le anima.
contribuyen a que este cuadro tenga re-
son;ante éxito. Las figuras espiritualiza-
das estan dotadas de notable dinamismo.
figuras visionarias a las que al misticismo
del greco dió vida y existencia.
MIGUEL ANCIL
Parl conmemorar el .dvlnlmlento
de l. República
El próximo martes 14, a las 3 y media
de la tarde. daré principio la anunciada
carrera ciclista organizada por un grupo
de entusiastas de esle deporte.
La salida se dará en la calle Mayor mj·
mero 20 y la llegada seré en la escalinata
del Paseo de Galán, después de recorrer
40 veces el circuito ya anunciado, que
medido. ha dado el resultado de 1.148
11l€'lros; asl es que las 40 vuellas hacen
UII lotal de 46 kilómetros.
DOll Mariano Cavero. representante en I
esla plaza del ciclo France Spagne. ha
hecho el donativo de 50 pesetas para gas·
los de organización y por medio da él la
casa repres~ntada ha ofrecido un tubular.
jersey corredor de dicha marca, un par
zapatillas especiales y dos bidones alu·
minio. Tambien el Regimiento de Galiela
ha entregado para igual fin 25 pesetas.
Los premios son los sjguiente~:





6.0 -Un jersey France-Spagne.
7.o-Dos bidones aluminio completos.
8.° + Un accesorio de bicicleta.
Un entusiasta establece en la 20 vuelta
una prima consistente en una copa para
el primer corredor local que a la termina·
cibn de dicha vuelta pise en primera po~
~ición la cinta que se situará en el lugar
de la salida.
Verdaderamente los premios son exi'





OTRA VEZ LA Libreria Abad
en la Ju"la General de Accionistas. el dla
29 de M, iZO ullimo.
De la lectura de este documento se des-
prende 1ft fuerza ascensional de lan bri-
llante elllidRd b¡.¡ncMia. aunque romo dl-
Don Santiago López Risueño. pro pie·
tario del coche que alcanzó días paSldos
al ciclista don Mdlluel Piedrafita nos ha
Visitado para lllarllfeslarnos rogándc,nos
hagamos esla aclardcion que el acciden·
te tuvo lugar en Anzánigo y no en La r't:i'la
como dicen varios periódicos; que el Iba
con su coche pr.r su derecha}' que ¡¡ la
aparición del (iclista en esjl;' terreno frt-
no rapidamente, siendo ello causa de cll:e
fuera el cochp a la cunela )' que a pesar
de todo no pudo ~\'ilarse el accldt.nlc.
prepara, con uca.sion de la ficHa
del libro,
una interesanw modalidad de ven
1<1 que permitirá a los amanteS dd
libro adquinr lus mejores y lc'S
más modernos a precios muy re-
ducidos.
Ved, en el próximo número, la
oferta excepcional de la
Tip. Vda di' R .\1)11(1. Mavor.12
¡¡ IliI.litifilns !!
Nuesho distiroguido amigo don Manuel
Rodrfguez, apoderado del 8anco Zarago-
zano de esla plaza, ha sida deslimuro a
la Sucursal de Bini'far con el cargo di' Oi
reclor de la misma. Supone este Rscenso
un reconoclmienlQ de los meritos del se
nor Rodrfguez, a quien felicitamos dese-
ándole grandes adertes en su nllevo des·
lino.
Don Pedro Losa, Director del Banco
Hispano Americano en Jaca, nos rf'l1lile,
Rte'1tamefl~.¡un ejemplar de la Memoria




Las organizaciones obreras de esta lo-
calidad, aprovechando los dlas 12 y 14
del presente mes, han organizado dos
partidos de futbol, para presentar a la
afirión deportiva. el once Que en lo suce-
sivo representará al elemento obrero, de"
nominado ,Salud y Cultura».
Es un deber de cortesla, y nosotros no
lo uejaremos incumplido el saludar por
medio de las presentes lineas a la afición
deporliva. a los semanarios LA UNJON y
t
QU¿ falleció en J\\aella (Z9ragoza)




das las miEas que el dla 13 se celebren en la
~ia de [os PP. Escolapios de 7 y media a 9 y
_.:lia y el ElpuelltO'l misa del mismo dia, en la




menle a M. Carmen Merino, r rimera
catTlpeona dpl Venga-Horizonte. C0nchi-
la Aso, fuera de concurso, se distancia
solo 3 segundos de la anterior, y Amparo
B(lrau y Carmen Orlega mostraron sus
La familia y en especial sus hiios aqui residen-
'. don JOlllJuln Lacasa y doi'la Berta ZorrilJa de
l.hC8sa, 8Jtradecerán la asistencia, y oracione~,
illguno de dicho.. aclos.
«El Pirilleo» y a lodos los jacetanos enIgeneral. a los que nos ofrecemos ¡nean·
EL YROXlnO CONGRESO INTERNA'¡ di~~",~~:ehn~~i. sugerido is idea de cele-
CIONML DE REfOSO brar dos partidos «bomba., pero se h.
progresos al alcanzar la meta con exce- tropezado con Incofl\'enienles tales. que ce muy acertadamente la Memoria-el
¡ecle horario. El Venga Horizonte se va- 1 ha habido necesidad de desistir de mo t ambienlt> general de los negocios no ha-
que pueden ofrecer lucha franca en fulU- ! y del Repeso, que ha de reanudarse este les responderán sobradamente para que propulsión.
ras competiciones regionales. ¡ año en Alemania, en virtud de una reso· Ila afición salga satisfecha. Agradecemos el envío y f~licilamos al
por la larde se venficaron las pruebas 1 lución tomada en la úllima reunión en Los I El dla 12 contenderá -Salud y Cultura•• Banco por sus el:itos y por la labor que
cumbinadas de slalom y descenso. Deita· I Angeles, se ha fijado para la semana an ¡ con una selección de Canfranc y Sabiñá· realiza CAda año más fecunda)' lilas intf'
1 la victoria conjunta de Zabalza, la ' terior a los Juegos Ollmpicos de Belfn, ! nigo, poniéndose en juego una magnífica resante.
Jucha fraternal de Francisco y J. M." Du- I fecha muy favorable para los congresistas! copa de plata donada ror las organiza. _
fl IS y el buen papel de Fanlo. La entra-I quienes podrán disfrutar, aprovechando Iciones obrera~. En dicho partido una se-
I
El ilustrado médico, don Tomá" Mar-
11 en el descenso fué excepcionalmente 1la ocasión, la magnifica oportunidad. ñorita de la Agrupación Femenina hará till, Director del Cenlro de HIgiene de
e~peclacular. J. M.· Dumas, para recu- I El objeto del Congreso sera deliberar el saque de honor, se cambiaran entre los esta ciudad, salió el sábado para IiU nue-
r..r su desventajA en el slalom, realizó f acerca de los multiples aspectos del apro- capitanes sendos ramos de flores y pOlii- f va destlllo.
'anzamiento (a tumba abierta), como vechamiento del tiempo libre en todos 105 blemente asistirá la Banda Municipal. Deja aquí muchas simpatfas y afectos
Icen los eugerados franceses. 1
1
pueblos civilizados. proponiéndose conli- El día 14 se contenderá con el equipo de los que rer.lbiÓ sinceras pruebas elllos
Eo una fiesta que se anuncian\ oportu- nuar los informes nacionales y el inter· local Club DeportivoJuventud. dispulán- banquetes Je despedida que leofrecleroll
I 'lente, tendrá lugar el reparto de pre- , cambio de las ultimas experiencias, inicia· I dose otrd magnifica copa donAda por el sus compañeros UIlO}' iHlS amigos airo.
's. Tamblen estos se detallarán publi· l dos antpriormente. Es, además, una de Excmo. Ayuntamiento. El señor Marlín. nos dijo al despedirse
riente muy en breve; entre tanto, reno , sus finalidades difundir el convencimiento El _once) -Salud y Cultura., posible- de su gratitud para las atenciones aquí re-
j¡¡S gracias a sus generosos donantes. t de la importancia cultural del ópli¡no apro- mente saldrá 8 la cancha así: Aldave; cibidas y de los hondos cariños que siem-
L. l vechamiento del tiempo libre. No cabe Cobarrubias, Rafael; Plágaro. Bueno, t pre guardará a esta ciudad.
RESULTADOS 1 duda Que este movimiento, dado su ca- Perez; Malle, Cinto, Au~ed, Betrán y i A eslos afectos correspondemos 110S-
I racter de cooperación internacional, ha- Lacasta. I otros deseándole prosperidades y g:ralaMedio fondo:
I brá de constituir uno de los más podero- De momento no esperamos otra cosa ~ estancia en su nueva residencia.1~ José M. Dumas, 41 rn. 25 s. 2,5 sos medios de fomento y mantenimiento que Febo se muestre complaciente y luz" 1 _
,.' Luis Abad, 44 m. 54 s. 2,5 ! de la paz. ca sus espléndidos rayos para que la ail-· Para el joven abogado y procurador de
JO Jesus Paules, 45 1lI. 29 s. f El punto culminante de este Congreso ción no retraiga su asistencia. ~ esta ciudad, don Malluel Abad, ha sido
-t. ....ntonio Zabalza, 46 m. 8 s. : Internacional, será una manifestación so- A los trabajadores se les recomienda la pedida la mano de la bella seilorita de Es-
;-. o Francisco Dumas, 46 m. 38 s. 4,5 lemne que recorrerá un trayecto de ocho asistencia. ya .que por vez primera en es- r quedas, Mercedes Martínez, de preslip'io-
Juan Lacasa, 48 rn. 46 s. 3,5 kilómetros y en la cual participarán todas ta ciudad se presenta un equipo proletario. sa familia de aquella localidad.
i' Adolfo Ara, 53 m. 44 s. 2,5 las naciones, poniendo a la vista de los Para más detalles, precios etc. se re~ Nuestra enhorabuena
b. Alberto Herráez, 65 m. I s. espectadores de manera viva y algo mo- parliran grogramas de mano. r.¡
Carrera femenina: derna-nos atrevemos a decir-los fines PENALTY En Lérida yen la PArroquia de San An~
I M. Laloge de Tramullas, 18 m. 40 s. i del movimiento del Asueto. Las noUclas ~ dres se celebró el sábado último el enl!:lcE::
l. M. Carmen Melino, 19 111. 28 s. ! recibidas husta ahora acusan un verdade· HIIIIIIIIHIIIUlnl!lInllll~llUllIIIIlllIl~IIIIIIIIUlIII"alll,IIIIIiIIllIllIU"IIII~IIUIIlIIIIIlIInlllmi matrimonial de la simpática señorita de
3. Amparo Borau, 20 m. 15 s. !ro entusiasmo por cooperar en la labor (i t_11 esta dudad Petra Sanchez Carcasona y
Cormen Ortega, 26 m. 16 s. ¡que se desarrollará en Hamburgo en be- aee I a e D. Salvador Ibars Vlla. Asistió al aclo ulla
l nchita Aso (S. C. Canfranc) :9 m 31 s. nefido del individuo y la colectividad. ' . ¡¡r. l. selecta concurrencia de invitados, Que hi-
N ¡,radas Pilar Benedicto ~. Pilar Ortega. ' Destacadas personalidades. de todo el ~~~. . t cieron obj.eto al nuevo matrimonio de fi.
Prueba combinada de " mundo lrataran de los mejores metodos La noticia politica del dla y de alta' nas atencIOnes.
descenso y slalom: de aprovechamiento del tiempo libre, se· transcendencia nacional eslá resumida en' Reciban nuestra felicllación que h<'Ce.
A. Zabalza. ! gun las circunstancias geoe-ráficas y na-I este sumario que de su amplia información I mus extensIva a la familia de la novia, el
;: F. Dumas. I clonales de cada Estado. Gruposextranje- da un importante diario: rconocido induslrial de Jaca, don Jgsé
,:¡ J. M." DUlllas. t ros mostrarán e~ u.na fiesta de caráct~r (Las Cortes acuerdan la deslitucióndel i Sánchez Aso.
o B. falllo. popular, la peculIaridad de sus procedl- Presidente de la República senor Alcalá
A. Herráez. i mientas para aprovechar el tiempo libre Zamora, y una vez notificado el acuerdo
o M. Tramullas. con musita, danza, juegos) canlo. Esta proceden a investir _on los poderes del
..__.___ • fiesta será un homenaje a la divisa del jefe del Estado al señor Martfnez Barrio.
Congreso .Alegría y Paz) . La destitución se hiZO segun el tramite
Una vez lerminados los BctOS del Con- marcado por el an1culo 81 de la Conslilu-
greso l los huespedes extranjeros tendran ción, al declarar que no era necesaria la
ocasión de participar en los Juegos Ollm· disolución .de las pasadas Cortes.
picos o en los actos y en las fiestas del Presentaron la propuesta los grupos de
orgallisme (Fuerza por la Alegrfa). En la mayorfa, y la defendió el señor Prieto.
la ciudad de Hamburgo se les preparará Intervinieron en el debate, que tuvo
un gran recibimiento, debiéndose ~eñalar momentos r.:e gran emoción, los jefes de
la gran canlldad de viajes marltimos pues· los distintos grupos.
tos a disposición de los congresistas, des-I El Gobierno se abstuvo de intervenir
tatándose los cruceros a los fjords de No- en el debate.
: ruega y airas travesfas de alla mar. t La destitución fué acordada por 238 vo-
I G. fI!R:-JANDE:Z INlESTA t tos contra cinco.
I
Hamburgo, marzo 1936. Las oposiciones no tomaron parte en la 1
volación; los votos eu cOnlra son los del
grupo portelista.
LA UNtON:::.3t:-=--- ~~~.~~~ ~---__
TIEHi>A
propia para vinos, comidas,
etcétera, con local interior
Para comedor y trastienda.
Se arrienda San Nicolás, 13
y 15. junta al mercada.




























































































































Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales: Alcañiz, AlmazAn, AriUl, Aveillt
Balaguer. Barbastro, Burgo de OllmB, Borja.
Calatayud, Caminreal, Cariflena, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Caballeros. Fraga, Huesa:
jaca, Lérida. Madrid, Molina de Ara~ó!
Monzón, Sarillena, Segorbe, S~aenZ8, .. -
ria, Tars:r.ona, Teruei, Tortoaa y Valencia.
______A~Qc.:ENC1A EN AOEMUZ
SOLSA - CAMSIO - CAJA DE AHORROS





FRENTE AL <BAR MODERNO,
CAPITAL 12.000.000 de p.s..a. ~ I - FUNDADO eN 1845
CapitaL.Ptas. 20.000.000
1
MAYOR, l''ll"II. 26 tUS
Sucursal de J AC.L\.: ApAXTAOO, SOIl. 3
__________....;TBLtFOSO.....,M. 6J
SUCURSALES EN: Ainsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alcai'liz. Alcorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaslro, Borja, Canfral1c-Arailones, Epila. Gallur, Graus.
Hijar, JACA, Monzón, MorRta de jalon, ¡\\Of"ella, Puebla de Hijar, Tamarile de Lite-
ra y Villlfranca del Cid .
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, forlanele y Villores.
AGENCIA UlmANA: Escuelas Plas núm, 66, ZarflJ1;Oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e Induslrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de erMlto. -Infor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministet'io de Hacienda (eGacelall 3 Septiembre 19351. el Con~ejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden. ha acordado que a partir del día l.~ de Septiembre too
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, al i~ual que los demá'l que operan en
Espana, deber!ln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligtltoria, sobre tipo
máximo de interés;
Fondos de reserva 8.000.000'00
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ....•.....•... I Y CURrto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 y medio» »
Imposiciones a seis meses. . • . . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos llu'lJ:imo9 senalad09 en estl' norma para
188 imposiciones a plazo.
A partir del día l.- de Oetll~re próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clll-
se, tengan o no condiciones limitadas............ ..• 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca pfl·
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
INOE P E NOE Ne lA. núm. JO y 32 - ~ - Zaragoza
TJ1>OS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hae1enda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, h.. ~cordlldo que a purtir del dla l.- de sepliembre todos 10-
Bancos que operan en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observallc;
obligatoria, sobre tipo máximo de inlerl!6:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vistlil ..•... _. _••.•............•...... _. t '25"'l. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones a plazo de 3 meses... . .. .... ..•. 2 Y medio'\. •
Imposkionetl: Imposkiones a 6 meses., .• . •......••. ,..... J -1_ ~
Imposkiones a 12 Meses o más ...•....••.. , . . J Ymedio ,~
Regirán para la9 cuentas corrientes a plazo 106 TIPOS MAXIMOS sei'lalados en esta norma
para las IMPOSICIONES H plazo.
A partir del di. 1.° de octubre: Las libretas ordinarias de lIhorro de cUlllquler clase, tengan o
no condiciones Iimitad89 ,. 2 Y medio -1_ anual
Lits expresadas tatas de interés son obligatorias para todos loa organismos de la Banca priva-
da, Cajas de Ahorro generales y particularell.
PrntalDOl HlpotecarlOl por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de clImbio de moneda en la estación Internacio'
nal de Canfranc.
= De ventA en esta imprenta =
II1111U1l1l1l1lltII11IIlII11II nlllllllllllllllllllll""II11I1Hlllllllllmllllllll~IIIII1II1!IIIIU¡lIhlllllllU~llIl¡;nllnIUlllllumjlll:;lIl1llnlllllllItiIJIIlhlllltllllll~lhl~lllIllllilllllll ,lIlillillllUllIllIlIlI'
IIllmlllllllDIIIIIIIllIllIJllllillllGlIIlI!Jl!1llI1Il _ IltlltllllllllllM II/lllD_tIllJII1IItllIl llIn ~'"....,.....' ......,_"..._, _
,I ,, -...~








Slfilia - Piel - Varices· Venereo
••
MftXlnlLlftNO VELlllft Gz. DE ftGUEKO
PRO"HSOR A. DH LA FACULTAD DI! MIl:D1CtNA










ESTE ES U LEMA DE ESTA CASA




Cursillos in~reso Ma~isterio Nacional
Prepárese, para triunfar, en
ACADEMIA PERICIAL MERCANTIL
ZA.RANOIA, 17. PRAL. (esquina 8 Las Cortes).··HUESCA
PREPARACIÓ:" 'iN CLASE Y rOR CORRESPONDENCI .... A CARGO DE LOS PROFESORES
O, PAL'l [:"0 USON SES~, inspector de 1." Ensei'lanza de esta provincia,
D. JESÚS AI~A~O" NAVARRO, maestro nacional, licenciado en Filosoffa y Le-
tras y Hbügado.
D. NlcoUs J\DI(AOOS BRANO, capilán de Infanlerfa.
D. MAN"EL GALÁN BOR1~.G:S. presbUero, licenciado en Teologla y funcionario
del Cuerpo general de Hacienda.
Apertura de clases el df3 1.- de abril
Para inform..s. a los directores don AnJ1;el Alloza Beneyto. interventor de Hacienda de la
provincia; )' don jesús Aranda Navarro, mterventor de la Diputación provincial.
PI1EPAI1ARSE EN ELLA ES I1ESOLVEI1 SU PORVENIR
_.,.~.~.~_••,.u.I'llllilllllllll.lIlI.......'II J..llIlIlI.....II....._ ..m. · ¡
O(ASlóN I
~ " 11'IUlIII ¡:11.1111,;¡u~1II1',. 1111111 UIlh 1111111 HllHIIllltI~ ~1I1111 111'11 :1Il1ll1;IlHIIIUIKII~ ~1I1111t1I1IY Ulltlllllllllfll illlllllllllJlIlIIOllllIllII1 UlllIllIIllllllllII¡IIII11II1~: 11" :1I111111111111111111111111
I
__~~~~_--_-_-~.,;,,'~__~~~__~__~~..:;Lh;;.:.~UNjUN
••":~l:l~~~.~.!~~~:~l:l~.~..~~~.~~:~~~.~~...~ ~!~l~:~:r~.t~'="~-~.~~:~~~.~~...~.~!-~.~,.~:~,.~:~-~-~~:~~R&~~--~.~'~=~~~~ t ,..----------------,
.~~ T A X I S a 0'40 Kilómetro
ij ~lI3DIAS y CALCETINES AGUSTfN SAGANTA
t; ~ ~r. La Liquidación de medias y calcetines que ~
!j ~ OEL I AL 10 OE ABRIL, realizan
~ ~
f: 11 "LOS LEONES" =:
:, 110 es copia de otras sino que es única por sus precios O'." M Y calidades.
~ . ~lj ~ NO LO OLVIDE: en (Jj
.~ 11 Los Leones" ECHEGARAY, 6. - JACA ~
J. O "
~j ~ lotes de 3 pares de medias seda 3 pesetas ~ I
Ji'" dU'.JU;:>:J.adl.-UO;:' UIS SO!"';;>'" u•• •
't.=\':.t!'"':~¿':t.'!~:~'':''.!:=\-:'''1'~:~t!,':..'!-':='.l.!~::Z'C2''4'1.t· ...ddIi?a"
....
iii:!....M:.¡;%~tN1iQ!!!iJ13lhO ii' :m;ott1< ,- t"'N- Fri p¿c.ee:litO...n"J:1
~ I CALZA1>OS~eñora I CALZA1>OS I
Caballero
Usted tiene el de-bu de \'elar por la econornfa de su casa.
Vea con atención nuestro escaparate y pida algo de lo mucho que en él hay, en
• In seguridad '¡ue en cuanto pueda apreciar nuestras calidades se dará perfecta
l.Uenla de lo conveniente que es comprar en
•.._....,. _..







Suscrrbase a l~ UNiÓ"
ln perfecras condiciones de conser·
vación (semi-nuevo) en distintos lar-
Uos y perfiles, muy propios para la
construcción, como son vigas, án-
gulos, tes, chapas de hierro estria-
das, etc., etc.
el precio, según perfiles, oscila en-
tre 0'10 y 0'30 ptas. el kilogramo.
VERLO y TRATAR
(I,,{orm(Jl'on tomblt;n en Poseo de Golon. e, loca)
